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diari amb els nostres lectors. Totes les palpitacions de la vi-
da universal seran recollides en les nostres informacions, 
que a tot arreu és densa i turmentada l'hora que passa. Pe-
rò, pel damunt de tot, aspirem a contribuir a la normalització 
de Catalunya amb el restabliment de les essències democrà-
tiques de la República, que no poden ni voldran donar a 
l'acció de la justícia l'aspecte d'una represàlia irreflexiva. 
Mirador diari saluda, ple d'esperança, tots els seus lec-
tors.• 
El cens electoral social 
de Catalunya 
Comunicació dirigida a l'Honorable senyor Conse-
ller de Treball i Obres Públiques: 
•Honorable senyor: 
Els senyors Joan Costa i Deu i Josep Maria Lladó i Fi-
gueres, President i Secretari, respectivament, de l'Associa-
ció de Periodistes de Barcelona, domiciliada a la Rambla 
dels Estudis, número 12, principal, en compliment del que 
disposa l'Ordre del Departament de Treball i Obres Públi-
ques dictada amb data 13 de desembre proppassat i publi-
cada al Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya del 
19 del mateix mes, tenen l'honor de fer-vos avinent: 
Que desitjant inscriure l'agrupació professional que re-
presenten al cens electoral social, i en compliment del que 
preceptua el paràgraf primer de l'article sisè del Decret del 
Ministeri de Treball i Previsió del25 de març de l'any 1931, 
fan constar: 
a) Que la susdita associació professional s'anomena As-
sociació de Periodistes de Barcelona. 
b) Que és de nacionalitat espanyola. 
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e) Que resideix a Barcelona i que té el domicili social a 
la Rambla dels Estudis, número 12, principal. 
d) Que la professió dels seus socis és la de periodista. 
e) Que la dita societat es va constituir el dia 13 d'agost 
de l'any 1913, i 
f) Que en el dia de la data compta amb 450 associats. 
A més, complimentant el que ordena el paràgraf segon 
de l'article esmentat, acompanyen amb la present sol·licitud: 
1.-Un exemplar dels Estatuts de l'entitat. 
2. -Certificació de trobar· se inscrits en el registre d'As-
sociacions de l'antic Govern Civil de Barcelona . 
. 3.-Declaració jurada signada pel President i el Secretari 
de l'entitat, dels noms i número total dels seus associats . 
Per tant, us demana: 
Que, tenint per fet es les precedents manifestacions i per 
presentats els documents que s 'acompanyen, us digneu or· 
denar la inscripció de l'entitat Associació de Periodistes de 
Barcelona a la secció obrera professional de Premsa del 
cens electoral social, establerta en el Departament de la 
vostra direcció. 
Visqqeu molts anys. 
Barcelona, 2~ de gener del 1934. 
El President, J. Costa i Deu (signat). 
El Secretari, j. M.a Lladó i Figueres (signat).• 
Una petició dels p eriodistes 
de Balears 
L'Associació de la Premsa de Balears, de Palma de 
Mallorca, ha tramès al Director de la Companyia de 
Ferrocarrils de Madrid, Saragossa i Alacant, la se-
güent comunicació: 
